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Dewasa ini, kebutuhan tersier manusia yaitu handphonemenjadi sangat 
penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai alat komunikasi, handphonejuga 
digunakan sebagai alat atau media mencari informasi terupdate. Namun ada banyak 
kendala yang sering dialami ketika kita harus seharian berada di luar rumah, 
ketersediaan colokan listrik yang terbatas di tempat umum membuat kita sulit 
mengisi ulang baterai handphone.Walaupun sudah ada yang namanya Power Bank 
atau penyimpan daya, namun tetap saja barang tersebut memerlukan pasokan listrik 
dari PLN. 
 Kendala ini yang membuat kami berpikir, bagaimana caranya membuat suatu 
alat yang mampu mengisi baterai tanpa memerlukan pasokan listrik dari PLN. Selain 
hemat dan dapat mengurangi konsumsi listrik, kita juga dapat menggerakkan GO 
GREEN! Yang ramah lingkungan. 
 Indonesia adalah negara tropis yang menerima cahaya matahari sepanjang 
tahun, ini yang akan kami manfaatkan sebagai peluang dalam mengatasi kendala di 
atas. Matahari mengirimkan foton keatas permukaan bumi yang dapat diubah menjadi 
listrik. Listrik ini yang akan kita manfaatkan sebagai charger handphonehemat listrik 
dan ramah lingkungan. 
 Alat yang dapat mengubah foton menjadi arus listrik, salah satunya adalah sel 
surya berbasis pewarna. Pemanfaatan sel surya ini belum banyak dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia, sehingga lewat proposal PKM kami ini, kami berharap 
teknologi sel surya dapat diaplikasikan oleh masyarakat umum. Tidak perlu lagi 
susah  susah mencari colokan listrik kalau kita bias memiliki charger handphonedari 
sel surya yang hemat dapat dibawa kemana-mana dan ramah lingkungan. 
 
 
 
 
